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La Editorial CCS ha presentado en los escaparates de las librerías científicas el vo-
lumen/2, editado por Seán Manning y con el título: ARTÍCULOS SELECCIONADOS 
DE ANÁLISIS TRANSACCIONAL, traducción de artículos publicados en la revis-
ta Transactional Analysis Journal 1981 – 1990. La aportación de la editorial al campo 
de la investigación y conocimiento del Análisis Transaccional es impagable. La litera-
tura científica, sistemática y rigurosa, en este campo del conocimiento es necesaria y se 
manifiesta imprescindible, aportando un perfil de investigación diferente. 
El Análisis Transaccional (AT) es una teoría psicológica y social, creativa y útil, pa-
ra promover el crecimiento y cambio personales en la  psicoterapia, la educación, las 
organizaciones y otros campos de la interacción humana. Los profesionales del Análi-
sis Transaccional ofrecen valiosas técnicas de comprobado valor enriquecedor de la 
vida y proveen del desarrollo de nuevas teorías y métodos, así como de un encuadre  
ético. Son muchas las tesis doctorales, tesinas y trabajos de investigación que en el 
mundo profesional de la Psicología, de la psicoterapia,  la Pedagogía, la Educación 
Social, del Magisterio y de las organizaciones educativas y empresariales han alimen-
tado el corpus teórico, de forma rigurosa, de la teoría del Análisis Transaccional. 
La historia del Análisis Transaccional data de 1950, cuando Eric Berne (1910-1970), 
el creador principal del Análisis Transaccional, empezó aplicándolo a la psicoterapia de 
grupo. El intento de Berne era encontrar el camino más corto y económico para sus clien-
tes con el fin de incrementar su autonomía despertando su potencial de conciencia, es-
pontaneidad e intimidad capacidad que es inherente en todos nosotros, pero que a veces 
es limitada como resultado del estrés por los traumas del crecimiento>. 
Revisar las ideas de un periodo particular del pasado es un asunto delicado, pues los 
estilos de pensamiento y paradigmas han cambiado. Es, sin duda alguna, un reto para la 
teoría transaccional. Por ello, felicitamos este esfuerzo y agradecemos su trabajo a las 
personas que lo han activado. Presentar en una traducción española a los más exigen-
tes pensadores transaccionalistas es un logro. Y traducirlo por personas que dominan la 
lengua original (el inglés) y sobre todo y a la vez, dominan el Análisis Transaccional es 
una carta de presentación ilustrativa de la altura científica de este libro. El escenario 
está dispuesto y los escritores, a lo largo de los artículos, revisan y cuestionan concep-
tos que anteriormente  habían sido dados por sentado. Auténtica labor investigadora. 
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Autores como Jaoui, Loria, Jacobs, Barnes, Erskine, Steiner, James,  por señalar al-
gunos más significativos, se presentan en lengua castellana para deleite de los transac-
cionalistas que no les han podido leer en su lengua original. El modelo transaccional es 
presentado para estudio  del counseling en la pareja, para el estudio del ciclo de desa-
rrollo de la persona, para la preparación de directivos empresariales, para el desarrollo 
profesional, para el análisis de la conciencia cultural, para la gestión del poder en las 
organizaciones, para el desarrollo de la epistemología y materialización de la metáfora 
en Análisis Transaccional, etc. ámbitos de estudio e investigación epistemológica y 
metodológica, clínica, educativa, psicológica. Aunque echamos de menos en este vo-
lumen mayor presencia de artículos sobre organizaciones o educación, como un campo 
especial de aplicación, aparecen artículos  para suplir esta carencia y apoyar convin-
centemente  el desarrollo de los individuos que se dedican al campo de la educación, 
sirviéndose del Análisis Transaccional. El libro se destina a servir a todos estos inves-
tigadores y profesionales con la finalidad de contribuir a su formación y  perfecciona-
miento. 
En este volumen también  aparecen nueve discursos que ofrecieron los galardona-
dos con el Premio Científico Eric Berne. 
Quiero agradecer de parte de la comunidad científica y de todos los lectores a quie-
nes han contribuido a la presentación de este proyecto. Sobre todo, a la editorial.  Ha 
sabido ofrecer, de forma generosa, a los investigadores y estudiosos del Análisis Tran-
saccional unas fuentes primarias documentales para la investigación.  Además de se-
leccionar para este volumen a autores fundacionales o continuadores de la obra de Ber-
ne, ha elegido a los traductores especializados en lengua inglesa y en conocimiento de 
la Teoría. Y, no contenta con ello, la editorial CCS ha sometido a revisión cada artículo 
por un especialista en Análisis Transaccional. Es un auténtico lujo de rigor científico y 
documental en el campo de la investigación. El resultado es una colección de artículos 
que nos aporta un acceso fresco a la realidad transaccional y que refleja el valor, la 
riqueza y la diversidad de la teoría del Análisis Transaccional. 
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